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Аннотация: мазкур мақолада жиноят мотиви ва мақсади тушунчаси, моҳияти, шунингдек 
уларнинг жиноятларни квалификация қилишга таъсири, шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси 
Жиноят кодексида келтирилган айрим мотив ва мақсадлар билан боғлиқ назарий ва амалий 
муаммолар ёритилган бўлиб, бу борада Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигини 
такомиллаштириш бўйича тегишли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. 
Калит сўзлар: жиноят мотиви ва мақсади, тамагирлик, ғаразгўйлик, паст 
ниятлар,безорилик, пора олиш, фирибгарлик,эксплуатация. 
 
Аннотация: в данной статье освещаются понятия мотива и цели преступления, 
сущность, а также их влияние при квалификации преступления, в том числе теоретические и 
практические проблемы некоторых мотивов и цели преступления, которые указаны в Уголовном 
кодексе Республики Узбекистан. Кроме того, разработаны предложения и рекомендации 
дальнейшего совершенствования уголовного законодательства Республики Узбекистан. 
Ключевые слова: мотив, цель преступления, корыстные или иные низменные побуждения, 
хулиганство, получение взятки, мошенничество, эксплуатация. 
 
Annotation:in this article thre was illuminated the motive and purpose of the crime, the essence, as 
well as their influence in the qualification of the crime, including the theoretical and practical problems 
of certain motives and goals of the crime, which are specified in the Criminal Code of the Republic of 
Uzbekistan, are also covered. In addition, proposals and recommendations for further improvement of the 
criminal legislation of the Republic of Uzbekistan were elaborated.  
Key words:motive and purpose of the crime, from self-serving or other base motives, hooliganism, 
bribery, fraud, exploitation. 
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Жиноят ҳуқуқи назариясида ҳам, суд амалиётида ҳам қилмишнинг мотиви ва мақсади 
тўғрисида умумий тушунтиришлар берилган, бироқ шунга қарамай бу масалалар бўйича ҳали 
ҳам муаммоли ҳолатлар мавжуд. 
Жиноят мотиви – жиноят содир этишда шахсни бошқарган ва жиноят содир этишга қарор 
қилдирган шахснинг муайян эҳтиёж ва манфаатларини ўз ичига олган ички қўзғатувчи куч, баъзан 
хафагарчилик туйғусидир. Жиноят мақсади – жиноят содир этишда шахс эришишга интилган 
бўлажак натижанинг хаёлий моделидир. Психологияга тегишли бу тушунчалар бир-бири билан 
ўзаро боғлиқдир. Муайян эҳтиёжлардан келиб чиқиб, шахс дастлаб англанмаган истакларни ҳис 
этади, сўнг мазкур эҳтиёжларини қондириш учун ўз ҳаракатларига англаган ҳолда интилади. 
Жиноят мақсади жиноят мотиви асосида пайдо бўлиб, улар биргаликда шахснинг тафаккурий ва 
иродавий ҳаракатларини ўз ичига олган айбни вужудга келтиради. 
Барча мотив ва мақсадларни жамлаган ҳолда уларни 1) ғаразли; 2) ғаразли бўлмаган; икки 
гуруҳга ажратиш мумкин. Ғаразли гуруҳга кирадиган мотив ва мақсадлар ЖК Умумий қисмида 
оғирлаштирувчи ҳолатлар (ЖК 56-модда) деб топилган; ЖК Махсус қисмида кучайтирилган 
жиноий жавобгарлик белгиланган; ЖК Махсус қисмида кўрсатилган тегишли жиноятни 
квалификация қилишда зарурий белги сифатида келган; муайян жиноят таркибини бошқа ўхшаш 
жиноят таркибидан фарқлаб, оғирроқ жиноий жазо белгиланган.  
Ғаразли мотивларгатамагирлик ниятида (ЖК 97-м. 2-қ. “и” б.; 104-м. 2-қ. “д” б.; 105-м. 2-қ. 
“е” б.); тамагирлик йўли билан(ЖК 1929-м. 4-қ. “в” б.; 210-м. 2-қ. “в” б.; 214-м. 2-қ. “б” б.; 214-м. 
3-қ. “г” б.;  251-м. 2-қ. “д” б.; 271-м. 2-қ. “е” б.; 252-м. 3-қ. “в” б.; 247-м. 2-қ. “д” б.);  тамагирлик 
ёки бошқа паст ниятларда (ЖК 124-м.); ғаразли ниятларда (ЖК 1411-м. 2-қ. “б” б.); ғаразгўйлик 
билан (ЖК 178-м. 2-қ. “а” б.); ғаразгўйлик ниятларида (ЖК 237-м. 2-қ. “б” б.); ғаразгўйлик ёки 
бошқа паст ниятларда  (ЖК 125-м. 2-қ. “б” б.; 133-м. 2-қ. “а” б.; 137-м. 2-қ. “б” б.;139-м. 3-қ. “г” б.; 
227-м.); ғаразли ёки бошқа паст ниятларда (ЖК 131-м. 1-қ.; 2301-м.); ғаразгўйлик ёки бошқа 
манфаатларни кўзлаб (ЖК 209-м.); ғаразгўйлик ёки бошқа шахсий манфаатларни кўзлаб (ЖК 2281-
м.); безорилик мотиви (ЖК 97-м. 2-қ. “л” б.; 104-м. 2-қ. “е” б.; 277-м.); миллий ёки ирқий адоват 
замирида қасддан одам ўлдириш(ЖК 97-м. 2-қ. “к” б.); диний таассублар замирида (ЖК 97-м. 2-қ. 
“м” б.; 104-м. 2-қ. “з” б.; 105-м. 2-қ. “з” б.);  миллатлараро ёки ирқий адоват замирида (ЖК 104-м. 
2-қ. “ж” б.; 105-м. 2-қ. “ж” б.); миллатлараро ёки ирқий адоват ёхуд диний таассублар замирида 
(ЖК 173-м. 2-қ. “а” б.; 173-м. 2-қ. “а” б.); миллий, ирқий, диний ёки ижтимоий камситиш замирида 
(ЖК 235-м. 2-қ. “б” б.); ўч олиш мотиви (ЖК 97-м. 2-қ. “г” б.; 104-м. 2-қ. “б” б.; 105-м. 2-қ. “в” б.; 
112-м. 3-қ.;  140-м. 3-қ. “а” б.; 173-м. 3-қ. “а” б.);   
Ғаразли мақсадларга киши аъзоларини кесиб олиб, бошқа кишига кўчириш (трансплантат) 
ёки мурданинг қисмларидан фойдаланиш мақсадида (ЖК 97-м. 2-қ. “н” б.; ЖК 104-м. 2-қ. “и” б.; 
ЖК 135-м. 2-қ. “к”.); бошқа бирор жиноятни яшириш ёки унинг содир этилишини осонлаштириш 
мақсадида (ЖК 97-м. 2-қ. “о” б.); эксплуатация мақсадида (ЖК 135-м.); террорчилик фаолиятини 
амалга ошириш мақсадида (ЖК 1552-м. 1-қ.); ҳокимиятни босиб олиш ёки Ўзбекистон 
Республикаси конституциявий тузумини ағдариб ташлаш мақсадида фитна уюштириш (ЖК 159-м. 
4-қ.); мол-мулкини талон-торожқилишмақсадида (ЖК 164-170 м.) ва бошқалар. 
Қонунчилик томонидан ғаразли мотив ва мақсадлар гуруҳига айрим мотив ва 
мақсадлар киритилмаган бўлиб, уларнинг айримлари енгилаштирувчи ҳолат деб топилган, 
айримларига енгилроқ жиноий жазо белгиланган. Масалан, рашк, қасос, мансабпарастлик, шахсий 
адоват ва бошқа мотивлари билан содир этилган жиноятларга қонунчилик нисбатан енгилроқ жазо 
белгилаган. Алоҳида ҳолларда жабрланувчига раҳми келганлиги (эвтаназия), кучли руҳий 
ҳаяжонланиш (кучли эмоция) ҳолатида содир этилган жиноятлар енгиллаштирувчи ҳолат деб 
топилиши мумкин.   
Айрим жиноят мотивлари, жумладан, ғараз атамаси, бир олимнинг илмий ишида “ғаразли 
мотив”, бошқасида “ғаразли мақсад” деб талқин этилган. Фикримизча, юридик адабиётларда 
қўлланиладиган ҳар бир атама бир маъноли, синонимия ҳодисасидан холи, расмий сўз бўлиши 
лозим. Жумладан, ЖКнинг рус тилидаги матнида қўлланилган «из корыстных побуждений» 
Жиноят кодекснинг ўзбек тилидаги таҳририда турлича қўлланилган. Бу эса тамагирлик, ғаразли 
мақсад, ғаразгўйлик ҳамда паст ниятлар тушунчаларини изоҳлаш борасида амалиётчи ва 
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назариётчи олимлар ўртасида ягона ёндашув мавжуд эмаслигига, бунинг натижасида улар турлича 
талқин қилинишига сабаб бўлмоқда.  
Ҳозирда Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг ҳаёт ва соғлиққа қарши қаратилган 
жиноятлар, шунингдек иқтисодиёт ва бошқарув тартибига қарши қаратилган жиноятлар бобида 
қўлланилган “тамагирлик ниятида” терминининг қўлланилиши мазкур турдаги жиноятлар учун 
бир хил мазмун-моҳиятни англатмайди.  
Ўзбек тилининг изоҳли луғатига асосан, тамагирлик, бировдан бир нарса кутиш ва шунинг 
илинжида бўлиш, шу мақсаддаги хатти-ҳаракат [1] ҳисобланади. Бироқ қонун чиқарувчи 
тамагирлик атамасини юридик терминлар қаторига қўшмаган. Жумладан, ЖК 8-бўлими 
“Атамаларнинг ҳуқуқий маъноси” бўлимида ҳам фақат ғаразгўйлик ниятлари изоҳланган. Унга 
мувофиқ, ғаразгўйлик ниятлари - содир қилинган жиноятдан моддий ёки бошқача мулкий 
йўсиндаги фойда олиш ёхуд моддий харажатлардан қутилишга интилишда ифодаланган ният деб 
таъриф берилган. 
Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги 
“Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 13-сонли қарорининг 14-
бандида тамагирлик нияти, айбдорнинг ўзи ёки бошқа шахслар учун моддий наф кўриш (пул, мол-
мулкни ёки унга эгалик ҳуқуқини, турар жойга нисбатан ва шу каби ҳуқуқларни қўлга киритиш) 
ёки моддий харажатлардан (мол-мулкни, қарзни қайтаришдан, хизматга ҳақ тўлашдан, мулкий 
мажбуриятларни бажаришдан, алимент тўлаш ва шу кабилардан) қутулиш деб тушунтирилади. 
Хорижий мамлакатлар Жиноят кодексларида тамагирлик таркибини берувчи ушбу турдаги 
қасддан одам ўлдириш жинояти буюртма асосида одам ўлдириш деб ҳам талқин этилади. 
Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги “Қасддан одам 
ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарорнинг 14-банд 2-хатбошида 
“Қотиллик учун ҳақ ваъда қилган ташкилотчи (буюртмачи)нинг ҳаракатлари у қайси сабабларга 
кўра шундай қилганлигидан келиб чиқиб, Жиноят кодексининг 28, 97-моддасинингтегишли қисми 
билан квалификация қилинмоғи керак”лиги белгиланган. Бироқ амалиётда ҳар доим ҳам буюрма 
қотиллик ҳақ эвазига амалга оширилмайди. Қуйида дастлабки тергов материалида келтирилган 
эпизодни кўриб чиқайлик. “А. йиллар давомида эри ўртасида келиб чиқадиган ўзаро оилавий 
уруш-жанжаллардан чарчаган вақтида ўзининг жазмани Б.га эрини “йўқ қилиш”ни сўраган. Б. 
жазмани А.ни ёқтирганлиги сабабли унинг эрини ўлдиришга қарор қилган. Тунги вақт Б. А.нинг 
уйи айвонида ёлғиз ухлаб ётган эрининг бошига болға билан уриб ўлдирган. Б. жазманининг эрини 
ўлдирган вақт А. бошқа хонада қизи билан ухлаб ётган”. Мазкур ҳолатда қотиллик жинояти гарчи 
буюртма қилинган бўлсада, ЖК 97-модда “и” банди билан қамраб олинмайди. Сабаби Б. қасддан 
одам ўлдириш жиноятини ҳақ эвазига содир этмаган. Бундан ташқари, ЖК 97-модда “п” банди 
билан квалификация қилишни ҳам истисно қилади. Сабаби “бир гуруҳ шахслар томонидан” деб 
квалификация қилиш учун Б. ва А. жабрланувчига нисбатан зўрлик ишлатиб, уни ҳаётдан маҳрум 
қилиш жараёнида бевосита иштирок этган бўлиши лозим. Агар мазкур ҳолатда қотиллик 
жиноятининг ташкилотчиси А. ва бажарувчиси Б.нинг қилмишини ЖК 28, 97-моддасининг 
тегишли қисми билан квалификация қиладиган бўлсак, назаримизда жиноий жазо масаласи ўта 
либерал ҳисобланади. Сабаби буюрма қотиликни амалга ошираётган шахс, аввало, жиноят содир 
этишга олдиндан (олдиндан ўйланган қасд) тайёргарлик кўради. Бунда у жабрланувчини ҳаётдан 
маҳрум этишдан аввал уни муайян даражада ўрганади, жиноят содир этиш усули, қуроли, вақти ва 
жойини белгилайди. Шу сабабли биз ЖКнинг 97-модда, 2-қисм “и” банди, ЖК 104-модда 2-қисм 
“д” банди, 105-модда 2-қисм “е” бандларида назарда тутилган “тамагирлик ниятида” деган сўзлар 
ўрнига “ғаразгўйлик ниятида ёки буюртма асосида” деб ўзгартиришни мақсадга мувофиқ деб 
ҳисоблаймиз.  
Шунингдек, оғирлаштирувчи ҳолатларда яқин қариндошини қасддан одам ўлдирганлиги 
фақат ЖК 97-модда 2-қисм “г” бандида белгиланган бўлиб, унга мувофиқ ўз хизмат ёки 
фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан шахсни ёки унинг яқин қариндошларини 
қасддан ўлдирганлиги ҳолатигина назарда тутилади. Фикримизча, яқин қариндошларини қасддан 
ўлдирганлиги учун ЖКга янги г1) яқин қариндошни; бандини қўшиш мақсадга мувофиқ 
ҳисобланади. Сабаби амалдаги ЖКда яқин қариндошларига нисбатан жиноят содир этиш 
ҳолатлари оғирлаштирувчи ҳолат сифатида белгиланган. Масалан, ЖК 118-модда 3-қисм “б”, ЖК 
119-модда 3-қисм “б” ва бошқалар.  
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Бундан ташқари, ЖК 210-модда 2-қисм, “в” бандида келтирилган “тамагирлик йўли билан” 
жумласи мазмунида ҳам ғализлик мавжуддир.  Фикримизча, ЖК 210-модданинг барча қисм, 
бандларининг негизида аслида тамагарилик нияти ётади. Негаки пора олишда мансабдор шахс 
муайян ҳаракатни бажариши ёки бажармаслиги эвазига, албатта, моддий қимматликлар олиш ёхуд 
мулкий наф кўришни кўзлайди ва шу сабабли ҳам “тамагирлик йўли билан” жумласини яна 
алоҳида оғирлаштирувчи қисмда, алоҳида бандда зарурий белги сифатида кўрсатиш шарт эмас деб 
ҳисоблаймиз. Хусусан, агар пора берувчи ихтиёрий равишда “пора бераман” деб ихтиёрий таклиф 
қилса, яъни пора бериш ташаббуси ундан чиқса ва пора олувчи шахс бунга розилик билдириб, 
порани олса, 210-модданинг 1-қисми билан қилмиш квалификация қилиниши лозим. 
Шартлиравишда ЖК 210-модданинг 1-қисмини“пассив пора олиш” деб тушуниш мумкин. Яъни 
бу ҳолатда пора олувчи шахс пора беришни тўғридан-тўғри, очиқдан-очиқ талаб қилмайди.  
Агар мансабдор шахс тўғридан-тўғри пора берувчидан ўзи порани талаб қилса ёки пора 
берувчини пора беришга мажбур қиладиган шароитга солиб қўйса ёхуд муайян ҳаракатни 
бажариш ёки бажармаслик билан шахсни пора бериш таклифига кўндирса (“актив пора” олиш) 
ЖК 210-модда 2-қисм “в” банди “товламачилик йўли билан” деб қилмиш квалификация қилиниши 
лозим. Бу эса қилмишни ЖК 165-моддаси билан қўшимча равишда квалификация қилишни 
истисно қилади. Қуйида дастлабки терговда сўроқ қилинган процесс иштирокчисининг 
кўрсатмасини кўриб чиқайлик. “МФЙда ўтказилган текшириш якунлангандан сўнг Саматов 
“МФЙ идорасида мана текшириш якунланди, Ориф ака энди 5 млн. сўм пул берасиз” деди, 
шунингдек агарда у айтган 5 млн. сўм пулни берса, текширишда аниқлаган бошқа камомадларни 
далолатномада кўрсатмасдан далолатномани ижобий ёзиб беришини айтди. Орадан бир икки 
кун ўтгандан сўнг Саматов далолатномага ҳар хил катта миқдордаги камомадлар ёки бошқа 
салбий маълумотлар ёзиб кетади деб ўйлаб, талаб қилган 5 млн. сўм пулни унга берди”. 
Юқоридаги мисолда товламачилик аломатлари мавжудлигини кўриш мумкин.    
“Тамагирлик йўли билан” ҳамда “товламачилик йўли билан” жумлалари мазмун жиҳатдан 
бир-биридан кескин фарқ қилади. Фикримизча, ЖК 210-модда 2-қисм “в” банди рус тили матнида 
“товламачилик йўли билан” деб тўғри белгиланган. Шуни инобатга олган ҳолда,  ЖК 210-модда         
2-қисм “в” бандига “товламачилик йўли билан” деб ўзбек ва рус тили матнини бирхиллаштиришга 
қаратилган тегишли ўзгартиш киритиш лозим. Бундан ташқари, ЖКнинг 1929-модда 4-қисм “в”,            
214-модда 2-қисм “б”, 3-қисм, “г”, 247-модда, 2-қисм “д” банди, 251-модда, 2-қисм “д”, 252-модда,        
3-қисм “в”, 271-модда, 2-қисм “е” бандларининг рус тили матнида қўлланилган, “путем 
вымогательство”, ўзбек тилида “товламачилик йўли билан” деб ўзгартирилиши мақсадга 
мувофиқдир.  
ЖК Махсус қисмининг бир қанча моддалари диспозициясида зарурий белги сифатида ушбу 
атама («из корыстных побуждений» [2]) ўзбек тилида тамагирлик ниятида, тамагирлик йўли 
билан, ғаразли, ғаразгўйлик ёки бошқа паст ниятлар, ғаразгўйлик ёки бошқа шахсий манфаатлар 
деб ҳар хил таржима қилинган. Ўзбек тилининг изоҳли луғатига асосан, ғараз – мақсад, ният; 
манфаат; яширин ёмон ният; зарур нарса; шахсий манфаат; ёмонлик кўзда тутилган мақсад, 
кўролмаслик муносабати. Ғаразли - ғарази бор, ёмон мақсад кўзда тутилган [3]. Ғаразли - бировга 
қарши ёмон мақсад кўзда тутилган, қасддан қилинган, адоват [4]. Фикримизча,ЖКда қўлланилган 
тамагирлик, ғараз мақсадда, ғаразгўйлик, ғаразли каби синонимлардан воз кечиб, барчаси учун 
умумий рус тилидаги “из корыстных побуждений” атамасини ўзбек тилида “ғаразгўйлик 
ниятида” деган атама билан ўзгартириш жиноятларни тўғри ва адолатли квалификация қилишга 
хизмат қилади.  
Паст ниятлар юридик атама ҳисобланмайди, маъно ва мазмун жиҳатдан ғараз атамасига 
яқин турувчи тамагирлик ёки бошқа паст ниятларда ҳам моддий ёки мулкий манфаат, рағбат 
кўришга ёки бирор мулкий мажбуриятдан қутилишга қаратилган мақсад бўлиши билан бирга паст 
ниятлар номоддий кўринишга эгадир. Масалан, паст ниятларда фарзандликка олиш сирини ошкор 
этишда, фарзандликка олиш сирини ошкор этган шахс, фарзандга масалан, “Сенинг отанг ўлган, 
бу ўгай отанг” дейиши фарзандга руҳий азоб бериши, ўзини камситилгандек ҳис этиши, шарманда 
бўлиши кабиларни юзага келтириши мумкин. Бу эса айбдорга номоддий (кўнгли тинчиши, қилган 
ишидан қониқиши, хурсанд бўлиши ва ҳ.к.) кўринишидаги манфаатларга эришишига туртки 
бўлиши мумкин. Хулоса қилиб айтганда, паст ниятлар билан содир этиладиган жиноятлар ўзида 
ҳасад, кўролмаслик, қасос олиш каби мотивларни ҳам ўз ичига олади. Шу сабабли ЖКда 
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кўрсатилган “ғаразли ёки бошқа паст ниятларда” жумласини “ғаразгўйлик ва бошқа паст 
ниятларда” деб талқин этиш мақсадга мувофиқ. Бошқа паст ниятлар деганда, номоддий 
манфаатлар тушунилмоғи лозим.  
Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2017 йил 11 октябрдаги  
“Фирибгарликка оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарорнинг 3-банд 3-хатбошида 
“Агар қимматликларни эгаллаш мақсадида уларнинг эгаси айбдор томонидан пора беришга 
далолат этилган бўлса, унинг ҳаракатлари фирибгарликдан ташқари пора беришга далолат этиш 
сифатида қўшимча квалификация қилиниши лозим. Қимматликлар эгасининг ҳаракатлари эса 
бундай ҳолларда, пора беришга суиқасд сифатида квалификация қилиниши керак”лиги 
белгиланган. Ҳолбуки,                   ЖК 168-моддасига мувофиқ фирибгарлик жиноятида асосий 
мақсад ўзганинг мулкини талон-торож қилиш ҳисобланади ва айбдор айнан ЖК билан 
қўриқланадиган мулкий муносабатларга зарар келтиради. Суд амалиётида кўп ҳолларда фирибгар 
шахс фуқарони ишга ёхуд ўқишга ўзининг “яқин танишлари” орқали киритиб қўйишга 
ишонтириб, ундан пул суммасини олади. Бироқ у эгалланган пул суммасини эгасига қайтармай ўз 
эҳтиёжлари учун сарфлаб юборади. Қуйида суд терговида сўроқ қилинган судланувчининг 
кўрсатмасини кўриб чиқайлик. “2014 йил апрель ойида танишим А.га “Австралия давлатида 
мени О. исмли жияним яшайди, у Австралияда кўп йиллардан буён ишлаб, ўша ерда истиқомат 
қилиб юрибди, шунинг учун мен сизга ўша ерга кетиб, ишлаб келишингизни тавсия қиламан» 
деганман, А. менга умумий 5.000 АҚШ долларини Австралия визаси учун деб берган, у пулларни 
олиб Москва шаҳридаги туризм билан шуғулланувчи Г. исмли йигитга беришимни, Г. эса ушбу 
пулларни Австралия элчихонасига олиб бориб, ўша ерда Австралияга кетиши учун керакли барча 
ҳаракатларни амалга оширишини ва керакли ҳужжатларни расмийлаштириб Австралия визаси 
муҳрини бостириб юборади деб ишонтирганман. Бироқ ваъда қилинган ишларни бажармай, 
пулларни ўз эҳтиёжларим учун сарфлаб юборганман, аслида мени ҳеч қандай танишим 
Австралияда ишламайди, Москвада ҳам хеч қандай танишим йўқ, менинг мақсадим фақат унинг 
пулини қўлга киритиш бўлган”. Мазкур ҳолат юзасидан суд судланувчининг ҳаракатларини ЖК 28, 
168,                 211-моддалари билан квалификация қилган. Фикримизча, бу ва шунга ўхшаш 
ҳолатларда пора беришга далолат қилинганлиги фирибгарлик жиноятини ўзига қамраб олиши 
мақсадга мувофиқдир. Сабаби фирибгарлик жиноятининг содир этиш усули, албатта, алдаш ёхуд 
ишончни суиистеъмол қилиш ҳисобланади. Айбдор жабрланувчидан мулк ёки мулкий ҳуқуқни 
қўлга киритиш мақсадида турли хил ёлғонлар, уйдирмалар ўйлаб топиши мумкин. Шу сабабли биз 
ЖК 168-моддани қуйидаги 5-қисм билан тўлдиришни таклиф қиламиз. 
168-модда. Фирибгарлик 
Ўша қилмиш пора беришга далолат қилиниб содир этилган бўлса, − 
саккиз йилдан ўн икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади. 
Ҳозирда ЖК 28, 168, 211-моддалари билан айбланган шахс 168-модда 5-қисмига асосан 
етказилган моддий зарарнинг ўрнини қоплаган тақдирда озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум 
қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмасада, ЖК 211-модда бўйича жиноий жавобгарликка 
тортилади. Яъни айбдор томонидан ЖК 168-модда бўйича етказилган зарар қоплансада, ЖК 211-
модда оғирлаштирувчи қисмларига асосан озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланишини 
англатади. Фикримизча, ЖК 168-моддани юқоридаги таҳрирда баён қилиш етказилган моддий 
зарарнинг ўрнини қоплашга хизмат қилади.  
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, психологларнинг таъкидлашича, инсоннинг барча 
ҳаракатлари аниқ мақсадга йўналтирилган муайян мотивлардан иборат. Исталган хулқ-атворга 
мотив ва мақсадни ҳисобга олмай тўғри баҳо бериб бўлмайди. Шу сабабли жиноят мотиви ва 
мақсадини тўғри англаш ва аниқлаш жиноятни очишга, тергов олиб боришга ва квалификация 
қилишга, шунингдек келгусида жиноятларнинг олдини олишга хизмат қилади.  
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